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Abstract  
Dr. Kai-yun Liu devoted himself to the traditional Chinese medicine massage. He established the “Five-meridian massage”, and good at 
using “Ten methods of Liu’s massage” in treatment of pediatric diseases. And he also developed skills of infantile massage. However, 
the regionalism restricted the spread of Liu’s infantile massage, though the effectiveness and reputation of Liu’s infantile massage. This 
article is based on the clinical and academic experience of Dr.Kai-yun Liu. By combining the theory of evidence-based, data mining and 
“man-machine integration” together, we put forward the research inheritance of clinical experience and academic thoughts of Dr. 
Kai-yun Liu. 
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2研究方案设计 
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